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hunians d'origdií ccntr^uii-
ropeu -de tec t ab lc a partir 
d'iutcrcanvis comerciáis de 
producces nianuíaccurats—, 
esdevingueren els trecs prin-
cipáis d'un grup regional a 
la zona de TEnipordá, dife-
rcnciac sobre la base de les 
sevt"i manifescacioiis ma te -
rials. 
Eli deiiiiitiva, es cracCa 
d'una incerpretació acurada 
i r igorosa deis tes t imoti is 
a r q u e o l ó g i c a p r ev i s a 
reniergencia de la societac 
indigeta, que intenta expli-
car els seus p r e c e d e n t e i 
idiosincrasia, duta a cerine 
per una persona a m b una 
t ra jec tór ia profesí^ional a 
bastament contrastada cu la 
temática abordada. 
Xavier Terradas i Batlle 
^ 
L'itinerari de 
Baldiri Reixach 
MONSATI.Riifd. 
Seguint les passes de Baldiri 
Reixac. Itínerarí pels indrets 
on va viure. 
CÍDMUCCLÓ tíiikiin RL-ixach, iiiiiii. 3. 
Dlk-iir.-. 
CnrtJiia. 2U(HI. 
Iii4 pijrines. 
Rafel l 'onsa t í , nicstre de 
Banyolcs, ha bastir aquest 
llibre original, documentar i 
farci t de de ta l l s de to ta 
mena a partir d 'un brillan-
tíssim repor ta tge elaborar 
amb niotiu del 25Me anivcr-
sari de la publicado del pri-
mer vuluní de les líisimccioiis 
Si-Ruinl e^s palien ilu 
Baldiri Reixac 
IllíMsr, |,.lt Irilr^Una >g llura 
de Baldiri R e i x a c , rec tor 
d'OlIers (niunicipi de Vila-
venut, al Pía de TEstaiiy). El 
reportatge i. dones, el llibre, 
son fruit d ' u n a r e c e r c a 
minuciosa i reposada, entu-
siasta i viscuda, 
Es t rac ta d ' u n a obra 
e m i n e n t m e n t visual (si no 
m 'he errat, hi he comptat 
fins a 180 fotografíes i dos 
mapes!), d 'un itinerari pre-
cís, que ressegueix el rastre 
del célebre rector d'Ollers 
«amb paciencia d'estudiós i 
a m b la gracia eficaz deis 
bons pedagogSM, tal com es 
diu en el próleg. 
El recorregut s'inicia a 
Ü e l l - l l o c d ' A r o . al Baix 
Emporda , al mas R e i x a c , 
on el rector va né iser Tany 
1703, i a Termita, on tou 
b a t ej a t. D e s p r é s fa una 
petita marrada fnis a Rupia, 
a Can Carbó, d'on era filia 
la seva m a r e ; passa p e r 
Sol ius i T e r m i t a d e San t 
Sebastia, al massís de Cadi -
retes, i per la pla^a de la 
Tcu le ra de Santa Crist ina 
d 'Aro , per acabar aquesta 
primera etapa del viatge a 
Sant Feliu de Guixols. 
La segona etapa és Giro-
na, lloc on va estudiar per a 
capella: Tindret mes intens 
és la biblioteca del seminan 
actual (Reixac va estudiar a 
Tant ic . q u e era a Tactual 
Palau de Just icia) , on fou 
trobada el 1975, ben bé per 
casualitat, la segona part de 
les [fisiniccioHS, que ningú 
sospitava que exisíis. 
El v i a t g e c o n t i n u a a 
Ollers, on va viure durant 
41 anys (de 173(í a 17M1): 
primer el nucli de lu parro-
quia {Tesglésia, la rectoría i 
Can Fárdala) , després els 
camins i les cases deis vol-
tanls. 
L ' i t i n e r a r i s 'acaba a 
B a n y o l e s , c i u t a t q u e ha 
dedicat a Baldiri Reixac un 
carrer i una escola, igual-
nieiit que Barcelona, 011, a 
niés, hi ha la seu de la Fun-
dació Jaume I, que des de 
1978 atorga els preniis Bal-
diri Reixac. 
El llibre de R . Ponsati 
és, a mes d'una guia gairebé 
perfecta, que acompanya el 
v ia tge r e n c u r i o s i t i el fa 
fixar en un munt de petites 
coses, un text de bon llegir, 
salpebrat d 'observac ions i 
conientaris plens de scnsibi-
litat, q u e Iliguen el passat 
amb el present, coni aquest 
de la plana 42: «La carretera 
llisca per un paisatge suau. 
fnrniat per petites valls, on 
discorren rius niandrosos i 
on els costers están entapis-
sats per un mosaic de camps 
i boscos: un paisatge que el 
tren d'alta velocitat pretén 
menystenir". 
Xavier Besalü 
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